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Выпускная квалификационная работа Нины Леонидовны Провоторовой посвящена 
изучению дискурсивного конструирования феномена самоубийства в разных социальных и 
культурных контекстах. В течение трех последних лет учебы Нина Леонидовна 
продемонстрировала устойчивый интерес к исследованию феномена самоубийства. В 
своем исследовании она задается вопросом: как производятся значения в рамках массово 
тиражируемых текстов, и как люди используют дискурсивный ресурс при выстраивании 
идентичности и властных отношений. В современном мире максимизация жизни 
осмысляется нашей основной целью, на это направлена биополитика современных 
государств. Самоубийство в этом контексте становится чем-то настолько противоречащим 
официальной риторике, что проблема начинает замалчиваться, там не менее постоянно 
обостряясь. Изучение появления новой риторики самоубийства в рамках молодежных 
сериалов несомненно имеет теоретическую и практическую значимость и может научить 
нас говорить об этой важной социальной проблеме, никому не навредив. 
 
В рамках дискурс-анализа Ниной Леонидовной были собраны обширные материалы. 
В ходе работы она проявила высокую степень научной самостоятельности и 
заинтересованности, обнаружила хорошее знание классической и современной литературы 
по социологии и социальной антропологии, а также приобрела хорошие навыки 
организации социологического исследования и анализа текстов (в том числе и визуальных).  
ВКР представляет самостоятельное исследование: программа проверки на наличие 
плагиата показывает 0,62% заимствований, но это, в основном, оформленные по правилам 
прямые цитаты.  
 
В ходе обучения Нина Леонидовна успешно прошла учебные исследовательские 
практики в Эрмитаже и Нюксенском областного краеведческого музее. Участвовала во 
всероссийской конференции, получив навык презентации научного проекта широкой 
аудитории и подготовки публикации. 
Провоторова Нина Леонидовнана демонстрирует, что приобрела общекультурные и 
профессиональные компетенции, заложенные в учебном плане бакалавриата по 
направлению «Социология», в той мере, в таком ракурсе и объеме, который задается 
характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и практико-
прикладными аспектами проведенного исследования. 
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